IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PEMASARAN THE CABIN COFFEE









Komunikasi pemasaran yang dilakukan The Cabin Coffee Bar 
diimplementasikan melalui kegiatan periklanan, promosi penjualan, 
pemasaran langsung, penjualan personal, serta hubungan masyarakat dan 
publikasi. Kegiatan komunikasi pemasaran yang tidak diimplementasikan 
The Cabin Coffee Bar melalui media sosial Instagram yaitu direct marketing 
atau pemasaran langsung. Kegiatan periklanan dilakukan The Cabin Coffee 
Bar di Instagram yaitu dengan mengirim materi atau konten postingan ke 
group semua crew termasuk kepada teman dan keluarga agar diunggah ke 
IGstory masing-masing. 
The Cabin Coffee Bar melakukan promosi penjualan dengan 
mengadakan giveaway, bundling menu serta mengeluarkan menu seasonal. 
Personal selling The Cabin Coffee Bar dilakukan kepada loyal customer atau 
member The Cabin Coffee Bar karena komunikasinya sudah terbentuk dari 
lama dan memberikan bonus seperti stiker atau merchandise, harga special, 
dan poin. Kegiatan Public relation melalui media sosial Instagram dilakukan 
dengan memberikan respon direct message (DM) dari customer secepat 
mungkin dan sesuai kebutuhan, membalas komentar di postingan Instagram 
serta repost story saat konsumen datang berkunjung. Publikasi The Cabin 






konsumen untuk berkunjung yaitu dengan sering mengupload foto-foto 
produk yang best seller atau produk yang terbaru, vibes atau suasana di The 
Cabin Coffee Bar, kegiatan barista atau chefnya dan adanya profil tim bar 
dan tim kitchen. 
 
2. Saran 
2.1. Saran Akademis 
Penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema penelitian yang 
sama diharapkan dapat menganalisis hasil penelitian menggunakan teori-
teori yang lainnya yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran melalui 
media sosial dan belum digunakan dalam penelitian ini. 
2.2. Saran Praktis 
Secara praktis, implementasi komunikasi pemasaran The Cabin 
Coffee Bar melalui media sosial Instagram telah berjalan dengan baik 
namun lebih baik lagi apabila perusahaan mengembangkan komunikasi 
pemasaran melalui media sosial yang lainnya dan didukung dengan 
media konvensional agar pesan yang ingin disampaikan dapat 
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advertising 1. Mengapa menggunakan Instagram sebagai 
media periklanan? 
2. Siapa saja yang terlibat langsung dalam 
mengelola periklanan di Instagram? Apa 
saja peran yang dilakukan dalam mengelola 
konten iklan di Instagram? 
3. Bagaimana cara untuk mengiklankan The 
Cabin Coffee Bar kepada konsumen melalui 
media sosial Instagram?  
 sales promotion  4. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
melakukan promosi penjualan melalui media 
sosial Instagram? 
5. Bagaimana dampak yang didapatkan The 
Cabin Coffee Bar melakukan promosi 
penjualan melalui media sosial Instagram? 
 direct marketing  6. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
melakukan komunikasi pemasaran langsung 
melalui media sosial Instagram? 
7. Bagaimana respon audiens/konsumen 
terhadap pemasaran langsung yang 
dilakukan The Cabin Coffee Bar melalui 
media sosial Instagram? dan apa yang 
dilakukan The Cabin Coffee Bar dalam 
menanggapi respon konsumen tersebut?  
 personal selling 8. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
melakukan personal selling melalui media 
sosial Instagram? 
9. Bagaimana personal selling yang dilakukan 
The Cabin Coffee Bar melalui media sosial 
Instagram dapat membuat konsumen tertarik 
untuk berkunjung sehingga dapat 
meningkatkan penjualan? 
 public relation 
and publicity 
10. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
berinteraksi dan menjalin hubungan baik 
dengan konsumen melalui media sosial 
Instagram? 
11. Bagaimana mempublikasikan The Cabin 
Coffee Bar melalui media sosial Instagram 













share 1. Konten dan pesan seperti apa saja yang 
dibagikan/ share oleh akun media sosial 
Instagram The Cabin Coffee Bar? 
2. Bagaimana membuat audiens berinteraksi/ 
berpartisipasi di akun media sosial 
Instagram The Cabin Coffee Bar? 
3. Bagaimana membangun kepercayaan 
konsumen melalui media sosial Instagram? 
 optimize 4. Bagaimana mengoptimalkan media sosial 
Instagram The Cabin Coffee Bar sebagai 
media komunikasi pemasaran?  
5. Bagaimana mengidentifikasi pesan yang 
dapat komunikasikan melalui media sosial 
Instagram? 
 manage 6. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
memberikan respon terhadap setiap 
komentar maupun pertanyaan yang diajukan 
followers di media sosial Instagram? 
7. Bagaimana mengatur waktu untuk 
memposting ke akun Instagram 
@thecabincoffeebar? 
8. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
melakukan Real – Time Interaction dengan 
audiens melalui media sosial Instagram? 
 engage 9. Bagaimana media sosial Instagram 
@thecabincoffeebar membangun keterikatan 
dengan followers? 
10. Bagaimana The Cabin Coffee Bar 
Mengemas pesan melalui media sosial 











1. Mengapa menggunakan Instagram sebagai media periklanan? 
2. Siapa saja yang terlibat langsung dalam mengelola periklanan di Instagram? 
Apa saja peran yang dilakukan dalam mengelola konten iklan di Instagram? 
3. Bagaimana cara untuk mengiklankan The Cabin Coffee Bar kepada 
konsumen melalui media sosial Instagram? 
4. Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan promosi penjualan melalui 
media sosial Instagram? 
5. Bagaimana dampak yang didapatkan The Cabin Coffee Bar melakukan 
promosi penjualan melalui media sosial Instagram? 
6. Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan komunikasi pemasaran 
langsung melalui media sosial Instagram? 
7. Bagaimana respon konsumen terhadap pemasaran langsung yang dilakukan 
The Cabin Coffee Bar melalui media sosial Instagram? dan apa yang 
dilakukan The Cabin Coffee Bar dalam menanggapi respon konsumen 
tersebut? 
8. Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan personal selling melalui 
media sosial Instagram? 
9. Bagaimana personal selling yang dilakukan The Cabin Coffee Bar melalui 
media sosial Instagram dapat membuat konsumen tertarik untuk berkunjung 
sehingga dapat meningkatkan penjualan? 
10. Bagaimana The Cabin Coffee Bar berinteraksi dan menjalin hubungan baik 
dengan konsumen melalui media sosial Instagram? 
11. Bagaimana mempublikasikan The Cabin Coffee Bar melalui media sosial 
Instagram agar dapat menarik minat konsumen untuk berkunjung?? 
 
Media sosial  
A. Share  
1. Konten dan pesan seperti apa yang dibagikan/ share oleh akun media 
sosial Instagram The Cabin Coffee Bar? 
2. Bagaimana membuat audiens berinteraksi/ berpartisipasi di akun media 
sosial Instagram The Cabin Coffee Bar? 
3. Bagaimana membangun kepercayaan konsumen melalui media sosial 
Instagram? 
B. Optimize  
4. Bagaimana mengoptimalkan media sosial Instagram The Cabin Coffee Bar 
sebagai media komunikasi pemasaran?  
5. Bagaimana mengidentifikasi pesan/informasi yang dapat komunikasikan 
melalui media sosial Instagram? 






6. Bagaimana The Cabin Coffee Bar memberikan respon terhadap setiap 
komentar maupun pertanyaan yang diajukan followers di media sosial 
Instagram? 
7. Bagaimana mengatur waktu untuk memposting ke akun Instagram 
@thecabincoffeebar? 
8. Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan Real – Time Interaction 
dengan audiens melalui media sosial Instagram? 
D. Engage  
9. Bagaimana media sosial Instagram @thecabincoffeebar membangun 
keterikatan dengan followers? 
10. Bagaimana The Cabin Coffee Bar Mengemas pesan melalui media sosial 










Lampiran 3: Hasil Wawancara  
Hasil Wawancara 
  
Narasumber    :  Alisa Isnaeni (Manager) 
Tempat  : The Cabin Coffee Bar  
Tanggal Wawancara : 15 Mei 2021 
 
Komunikasi Pemasaran 
P: Mengapa menggunakan Instagram sebagai media periklanan? 
N: Karena instagram sekarang kayak jadi referensi rujukan buat customrs buat 
nyari tempat. Biasanya mencari dari hastag di kota itu ataumencari coffee 
shop dimana, seperti itu. Mungin awal lewat google dulu baru ke instagram. 
 
P: Siapa saja yang terlibat langsung dalam mengelola periklanan di Instagram? 
Apa saja peran yang dilakukan dalam mengelola konten iklan di Instagram? 
N: Biasanya dari ownernya bu clarisa, terus dari managernya saya sama tim 
bar, mereka bantuin take photo, kadang juga mareka ngasih konsep/ide. 
Sebenarnya lebih bareng-bareng siapa yang punya ide/konsep bisa 
dikeluarkan ke group terus nanti eksekusinya bareng-bareng juga. 
 
P: Bagaimana cara untuk mengiklankan The Cabin Coffee Bar kepada 
konsumen melalui media sosial Instagram? 
N: Biasanya kita ngsih materi postingan ke group all crew semuanya terus 
nanti kalau ada teman atau keluarga bisa kita kirimin juga biar bisa posting 
ke IGstory masing-masing. Jadi seperti lewat per circle personal.  
 
P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan promosi penjualan melalui 
media sosial Instagram? 
N: Biasanya kita ngadaain giveaway terus ada bundling menu, terus yang 
paling sering kita ngeluarin seasonal menu entah itu makanan atau 
minuman. Kalau untuk give away kemarin terakhir pas Ramadhan itu 
voucher Rp150.000 sama bundling menu itu masih menu Ramadhan dan 
lebaran ada Mentai sama Mexican Chicken sampai akhir bulan Mei 2021.  
 
P: Bagaimana dampak yang didapatkan The Cabin Coffee Bar melakukan 
promosi penjualan melalui media sosial Instagram? 
N: Biasanya penjualan menu barunya atau yang akhir-akhir ini kan ada 
bundling itu meningkat jadi banyak orang yang tambah kenal, penasaran, 
terus cobain. Banyak juga yang merespon seperti bertanya. Dari situ kita ada 
program bundling terus biasanya ada yang reservasi tempat, pesan berapa 
porsi bergitu. Seperti saat Ramadhan kemarin ada buka bersama. Ada juga 
yang pesan menu baru tapi tidak di bundling hanya ingin mencoba saja. Dan 








P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan komunikasi pemasaran 
langsung melalui media sosial Instagram? 
N: Kalau komunikasi pemasaran secara langsungnya yang secara spesifik 
belum ada tapi biasanya lebih ke tindak lanjut dari promosi kemarin. Kalau 
yang kemarin itu giveaway, jadi pemenangnya kita hubungi langsung via 
DM buat ngasih info pengambilan rewardnya bagaimana, tapi kita biasanya 
ngambil ke cabin langsung.  
 
P: Bagaimana respon konsumen terhadap pemasaran langsung yang dilakukan 
The Cabin Coffee Bar melalui media sosial Instagram? dan apa yang 
dilakukan The Cabin Coffee Bar dalam menanggapi respon konsumen 
tersebut? 
N: Biasa standar saja, misalnya seperti balas DM dari konsumen. 
 
P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan personal selling melalui 
media sosial Instagram? 
N: Biasanya kita bagiin flyer atau poster isinya itu ada menu seasonal apa yang 
baru sama promo lewat DM ke beberapa loyal customer. 
 
P: Bagaimana personal selling yang dilakukan The Cabin Coffee Bar melalui 
media sosial Instagram dapat membuat konsumen tertarik untuk berkunjung 
sehingga dapat meningkatkan penjualan? 
N: Bisanya personal selling kita lakukan ke loyal customer atau member jadi 
kan komunikasinya udah terbentuk dari lama. Terus bisanya juga kita bisa 
kasih bonus seperti stiker atau merchandise, special price, kalau tidak kasih 
poin hanya untuk beberapa member yang loyal.  
 
P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar berinteraksi dan menjalin hubungan baik 
dengan konsumen melalui media sosial Instagram? 
N: Biasanya kita secepat mungkin merespon DM dari customer , terus sesuai 
dengan kebutuhan mereka misalnya kalau ada yang tanya tempat/lokasi, 
terus tempatnya lagi kosong atau tidak, terus mau reservasi. Terus biasanya 
kita juga bales commen di postingan sama repost story pas dia lagi mampir 
ke cabin. Lebih banyak yang menghubungi melalui Instagram dari pada 
telepon atau WA karena jangkauannya lebih luas dan bisa liat postingan 
langsung bertanya karena penasaran.  
  
P: Bagaimana mempublikasikan The Cabin Coffee Bar melalui media sosial 
Instagram agar dapat menarik minat konsumen untuk berkunjung? 
N: Biasanya kita sering foto-foto produk yang best seller atau produk yang 
terbaru, vibesnya seperti apa, kegiatannya ngapain aja seperti kegiatan 










Media sosial  
P: Konten dan pesan seperti apa yang dibagikan/ share oleh akun media sosial 
Instagram The Cabin Coffee Bar? 
N: Biasanya kita upload story sama feed. Feednya berupa foto. Untuk storynya 
itu kita repost dari orang yang nge-tag cabin, terus ada pemberitahuan jam-
jam operasional, hari libur kita kan soalnya libur setiap hari senin. Di situ 
kita ada menampilkan menu-menu baru menu seasonal sama paling kegiatan 
kita di sini. Kalau foto buat feednya itu makanan terutama kita jualnya di 
sini salad-salad sayur dengan bahan yang premium dan organik biasanya 
orang kalau ke cabin nyarinya salad itu selain kopi. Terus minuman lain 
basednya kopi. Kalau untuk kopinya biasanya kita uplodnya yang ada 
art/seninya seperti capucino dan latte yang lebih menarik. Ada giveaway, 
promo menu baru, menu seasonal, kegiaan barista dan kitchennya, profil 
pegawai, makanan dan minuman yang best seller, marchandise seperti tote 
bag, pin stiker, dan kaos. 
 
P: Bagaimana membuat audiens berinteraksi/ berpartisipasi di akun media 
sosial Instagram The Cabin Coffee Bar? 
N: Biasanya kalau di feed kita bikin captionnnya itu yang mengundang 
pertanyaan tentang produk itu apakah ada penambahan atau pengembangan 
ataukah ini adalah favorite atau tidak. Kalau di storynya kita pakai fitur  
question kalau tidak ada polling juga. Terus ada Q and A juga.  
 
P: Bagaimana membangun kepercayaan konsumen melalui media sosial 
Instagram? 
N: Kalau kita lebih ke setiap update konten pakai video dan foto asli. Kalau 
kalau kita desain pun kita desain sendiri. Kalau untuk template kita ubahnya 
cukup banyak. Terus kita kasih giveaway langsung menghubungi yang 
bersangkutan lalu langsung ke cabin orangnya untuk ambil rewardnya. 
Pemenangnya diambil secara random. Pas pengumuman giveaway itu 
biasanya ada vidionya pas kita sedang mengacak undian. Terus sama review 
customer lewat story, biasanya kalau kita ngeluarin menu baru itu nanti 
pasti ada yang review jadi rasanya bagaimana lalu kita repost, kalau di 
Instagram ada yang testimony. 
  
P: Bagaimana mengoptimalkan media sosial Instagram The Cabin Coffee Bar 
sebagai media komunikasi pemasaran?  
N: Untuk saat ini memaksimalkan fitur-fiturnya misalnya da fitur hastag ada 
kuis juga, terus ada fitur polling, question, menghitung waktu mundur kalau 
giveaway. Jadi memaksimalkan fitur yang bisa kita pakai. Kalau untuk 
feednya sendiri kita targetin seminggu tiga kali atau dua hari sekali ya 
jadinya.  
 
P: Bagaimana mengidentifikasi pesan/informasi yang dapat komunikasikan 






N: Kalau konten kita biasanya udah dikurasi oleh owner. Yang namanya di 
sosial media kita nampilin yang indah-indah jadi kayak sudut-sudut yang 
kurang cantik itu tidak kita tampilin. Resep jugakita jaga tidak ditampilkan 
jadi hanya di ruang privat seperti karyawan.  
 
P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar memberikan respon terhadap setiap 
komentar maupun pertanyaan yang diajukan followers di media sosial 
Instagram? 
N: Biasanya kita secepat mungkin bakal respon kalau udah ada notif masuk 
kita bisa secpat mungkin langsung balas itu kalau waktunya memungkinkan 
ya kalau di sini flownya lagi aman kita bisa balesin satu-satu di situ. Terus 
kita juga bahasanya cenderung ke formal yang sopan ke semua kalangan 
umur bisa masuk karena dari target marketnya ada keluarga jadi tua- muda 
biasanya menghubungi di instagram. Takutnya kalau kita pakai bahasa ang 
casual nanti kurang tepat aja. 
 
P: Bagaimana mengatur waktu untuk memposting ke akun Instagram 
@thecabincoffeebar? 
N: Biasanya kita pakai aplikasi “UNUM” untuk set feed nya dulu jadi disana 
kan ada fiturnya jadi kita bisa merancang feednya mau di bagaimanakan. 
Ada juga dia ngasih fitur jam-jam aktif followers kita. Jadi nanti kita bisa 
upload di jam-jam folower kita aktif otomatis nanti jangkauannya bisa lebih 
luas bisa lebih banyak orang yang likes, comment, ataupun share postingan 
kita. Sama nanti juga grafiknya juga kelihatan mana itu foto yang paling 
bagus nanti likesnya berapa, commentnya berapa. Ini digunakan buat cari 
tahu waktu paling optimal sama konten yang paling disenangi itu yang 
seperti apa ataukah itu konten makanan, atau konten profil-profil orangnya, 
atau vibesnya disini, jadi kita tahu seperti reset yang disenangi apa. 
 
P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar melakukan Real – Time Interaction 
dengan audiens melalui media sosial Instagram? 
N: Pernah beberapa kali live instagram terus kita interaksinya disitu biasanya, 
tapi paling banyaknya di DM, balas story, komen-komenan di feed. Soalnya 
kebanyakan kalau kesini customer itu mereka nyari tahu tentang tempatya, 
alamatnya di mana walaupun udah ada di bionya tapi ada beberapa juga 
yang nanyain terus ada juga yang nanyain tentang menu. Jadi lebih leluasa 
apalagi di DM karena lebih privat. 
  
P: Bagaimana media sosial Instagram @thecabincoffeebar membangun 
keterikatan dengan followers? 
N: Biasanya kita share profil tim bar dan kitchen nanti kan mereka masing-
masing punya spesialisasi seumpama kalau di barnya mereka ada yang jago 
di latte art atau di manual brew, kalau di kitchen ada yang jago di salad, 
dressing, main course, kalau di minuman sendiri mereka juga bisa request 






kalau di espresso mereka bisa request gambarnya mau kayak gimana tapi 
tetep semaksimal kita. 
 
P: Bagaimana The Cabin Coffee Bar Mengemas pesan melalui media sosial 
Instagram agar dapat menjangkau semua kalangan/audiens? 
N: Karena kita kan jual produk makanan dan minuman. Kalau produk F&B itu 
maksudnya produk yang sugesti jadinya kalau orang lihat itu bisa langsung 
suka bisa langsung ingin ke sana itu dijangkau sama orang lain yang masih 
satu lingkungan maksudnya masih satu kota. Jadi kita juga uploadnya juga 
menyesuaikan nanti kalau jam makan siang orang bingung mencari referensi 
makanan mau kemana terus kita upload nih makanan di situ jadi orang ya 
udah makan di situ aja jadi kayak memancing begitu. Makanan salad sayur 
soalnya tidak banyak yang jual terus menu-menu yang dari salmon itu di 
salad ada di main course, di spagheti juga ada. Juga ada menu-menu coffee 
dan non-coffee itu kita bisa milih dengan varian menu yang banyak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
